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カラム：')/ -，内径	$ ×長さ 
カラムオーブン温度：	 ℃から	 ℃までは ℃
分の昇温，	 ℃から"	 ℃までは  ℃分の昇














































統計解析には678版   79 	を用い
た．まず，一元配置の分散分析を行い，つぎに，有意
差が認められた項目は 85:8 ; 1の 8 53
8を行った．
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